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Danmarks Udførsel og Indførsel af Landbrugsprodukter 
i Landbrugsaaret
1ste Oktober 1896—30te September 1897
sammenlignet med de nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar. 
Af Cand. polit. F r e d e r i k  Keck,
Fuldmægtig i Statens statistiske Bureau.
A f  de tabellariske Oversigter, som findes opførte 
Side 124—127, udvise Tabel I  og II  henholdsvis vor Udførsel 
og vor Indførsel af de væsentligste Landbrugsprodukter fra 
1ste Oktober 1896 til 30te September 1897 saavel kvartals­
vis som for hele Aaret samt Tabel I II  og IV henholdsvis 
Udførselen med Indførselen og Overskudsudførselen (Ud­
førsel Indførsel) af de samme Produkter haade i Land- 
hrugsaaret fra 1ste Oktober 1896 til 30te September 1897 
og gjennemsnitlig i de nærmest foregaaende 10 Landbrugs­
aar fra 1ste Oktober 1886 til 30te September 1896.
Som Materiale har man benyttet de af Statens stati­
stiske Bureau udgivne Kvartalsoversigter over Danmarks 
Udførsel til og Indførsel fra Udlandet*) i dette Tidsrum 
samt tillige selve Indberetningerne fra Landets Toldsteder 
vedrørende vor udenlandske Vareomsætning i nævnte Kvar­
taler, hvorpaa ovenmeldte officielle Meddelelser ere byggede.
Nedenfor skal meddeles det væsentligste Indhold af 
disse Tabeller, dernæst skal sammenholdes de fremdragne
*) Hertil er henregnet foruden det egentlige Udland tillige vore 
nordlige Bilande, Kolonier samt Kjøbenhavns Frihavn, da de 
ligge udenfor Toldterritoriet.

Punkter med tilsvarende fra de tidligere Landbrugsaar og 
endelig skal anføres nogle beslægtede Oplysninger, der fin­
des i statistisk Tabelværk fjerde Række, Litra D, Nr. 30, 
angaaende Omsætningen med Landbrugsprodukter i Kalen- 
deraarene 1891—96.
Den samlede Udf ø r se l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s ­
u d f ø r s e l  af uformalede og formalede K o r n v a r e r  have 
i Landbrugsaaret 1896—97, sammenholdt med de nærmest 
foregaaende 10 Landbrugsaar, været følgende (se foran- 
staaende Tabel).
I  Henhold til Tabellen naaede altsaa Indførselsover­
skuddet af Kornvarer i Landbrugsaaret 1896—97 op til
5.961.000 Tdr., hvilket er det største, vi endnu have havt, 
og overstiger det nærmest foregaaende Landbrugsaars med
1.668.000 Tdr. eller c. 40 pCt. Det er den betydelige 
Tilvæxt i vor Indførsel af u f o r m a l e t  K o r n  i sidst for­
løbne Landbrugsaar (1,876,000 Tdr.), som udelukkende har 
fremkaldt Forøgelsen. Yor Udførsel heraf var nemlig og- 
saa voxet (i absolute Tal med 198,000 Tdr., forholdsvis set 
endog med 36.8 pCt.), og af f o r m a l e t  Kor n ,  der dog 
kun spiller en underordnet Rolle i vor samlede Omsæt­
ning med Kornvarer, blev der indført et noget mindre og 
udført et noget større Kvantum i 1896—97 end i Aaret 
nærmest forud.
Hvorledes vor Omsætning med Udlandet af u f o r ­
m a l e t  Hvede ,  Rug ,  Byg ,  Ha v r e  og Majs  har stillet 
sig i Landbrugsaaret 1896—97, sammenholdt med de nær­
mest foregaaende 10 Landbrugsaar, vil fremgaa af efter­
følgende tre Oversigter.
Langt det betydeligste Indførselsoverskud i 1896—97 
falder paa u f o r m a l e t  Majs  med 4,116,000 Tdr. I n d ­
f ø r s e l e n  heraf, som allerede i forrige Aar var usædvan­
lig stor, er nemlig nu voxet op til at udgjøre mer end 
dobbelt saa meget som i 1895—96 og mer end fem Gange 
saa meget som gjennemsnitlig i Tiaaret fra 1886—87 til 
1895—1896. Størstedelen af denne enorme Indførsel ind­
gik fra Nordamerikas Forenede Stater med 2,249,000 Tdr.,
U d f ø r s o  1.
Landbrugsaaret. Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede. Rug. Byg. Havre. Majs.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1 8 8 6 -8 7 ........... 202851 67503 747342 45312 . 39981
1887—88........... 178344 44626 812016 10621 353
1 8 8 8 -8 9 ........... 111880 59638 434479 5989 29912
1889—90........... 264668 44145 345894 4207 80702
1890—91........... 259449 69248 560183 43508 77783
1 8 9 1 -9 2 ........... 333294 319167 269314 2766 153692
1 8 9 2 -9 3 ........... 305416 208747 479412 134508 96188
1893—94........... 163008 80725 401222 5280 57717
1 8 9 4 -9 5 .......... 92149 168229 460747 14010 61471
1 8 9 5 -9 6 ........... 125915 59903 270427 4264 52975
Gjennemsnit. . . 203697 112193 478104 27047 65077
1 8 9 6 -9 7 ........... 149839 20587 425331 8467 99154
I n d f ø r s e l .
Landbrugsaaret. Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede. Rug. Byg- Havre. Majs.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1886—87........... 448893 818366 104425 289822 486644
1 8 8 7 -8 8 ........... 493274 1,268181 225831 837759 205381
1 8 8 8 -8 9 .......... 632775 1,082140 166567 523165 488050
1 8 8 9 -9 0 ........... 361052 787563 193331 500989 1,365193
1 8 9 0 -9 1 ........... 639660 983092 153462 311876 383240
1 8 9 1 -9 2 .......... 529868 297219 76729 383640 1,478438
1 8 9 2 -9 3 ........... 644760 330600 164700 194122 894449
1893—94........... 670022 9604G6 2,193185 333425 624507
1 8 9 4 -9 5 ........... 709302 1,409746 2,158493
539326
334512 381193
1 8 9 5 -9 6 ........... 643209 1,078053 354065 1,850021
G jennem snit... 577281 901537 597605 406338 815711
1896—97........... 522743 737974 562569 304395 4,214785











Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1 8 8 6 -  87...
1 8 8 7 -  88 ...
1 8 8 8 -  89...
1 8 8 9 -  9 0 .. ..
1 8 9 0 -  91...
1 8 9 1 -  92...
1 8 9 2 - 93 ...
1 8 9 3 -  94...
1 8 9 4 -  95...
1 8 9 5 -  96...
G jennem snit..
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fra Frihavnen med 1,569,000 Tdr. (og fra Tyskland (nær­
mest Hamborg) med 387,000 Tdr. De v i g t i g s t e  I n d ­
f ø r s e l s p l a d s e r  for  u f o r m a l e t  Majs  i 1896 — 97 
vare følgende:








K j ø b  e n h a v n ............. 1,525,940 F y e n :
S j æ l l a n d  (øvrige): Assens........................... 21,713
Faxe ............................. 10,767 B ogense ....................... 17,623
H olbæ k................... 10,851 F a a b o rg ....................... 27,796
Kallundborg................. 35,579 N yborg ......................... 200,147
Kjøge ........................... 16,591 O dense ......................... 43.828
Korsør........................... 39,266 Svendborg................... 69,750
N ykjøb ing ...................
Storehedinge...............
13,052
10,487 J y l l a n d :
Møen: Aalborg......................... 105,371
Stege............................. 22,320 A a rh u s ......................... 1,273,627
B o r n h o l m : E sbjerg ......................... 94,438
B ønne ........................... 13,412 Frederikshavn............ 64,999
F a l s t e r : Horsens ....................... 62,991
N yk jøb ing ................... 53,918 Kolding......................... 158,101
L o l l a n d : B an d e rs ....................... 15,502
Bandli olm..................... 11,497 T histed ......................... 12,711
N akskov....................... 46,166 Vejle . .  ....................... 99,512
L a n g e l a n d :  
B udk jøb ing ................. 21,750
Hvad vor U d f ø r s e l  af fremmed Majs i 1896—97 
angaar, da har denne i Forhold til Indførselen kun været 
ubetydelig. Der udgik 77,700 Tdr. til Tyskland og 18,000 
Tdr. til Sverrig-Norge; 39,200 Tdr. gik fra Aarhus, 26,600 
Tdr. fra Kjøbenhavn, 13,800 Tdr. fra Nyborg, 9,300 Tdr. 
over Landgrænsen og 7,400 Tdr. fra Kolding. De 20,700 
Tdr. vare rent Omladningsgods.
Gaar man dernæst over til vore v i g t i g s t e  i n d e n ­
l a n d s k e  K o r n s o r t e r ,  udvise Tabellerne, at deres Ind­
førselsoverskud i sidst forløbne Landbrugsaar gjennemgaa- 
ende stode godt under de tilsvarende i nærmest foregaa- 
ende Aar. Fra 1895—96 til 1896—97 var ogsaa vor Ind­
førsel af Rug gaaet ned med 340,100 Tdr. eller over 30 
pCt., af Hvede med 120,500 Tdr. eller c. 19 pCt. og af 
Havre med 49,700 Tdr. eller c. 14 pCt., medens vor Ud­
førsel af Byg var gaaet op med 154,900 Tdr. eller hen- 
imod 60 pCt., af Hvede med 23,900 Tdr. eller c. 19 pCt. 
og af Havre med 4200 Tdr. eller en Tilvæxt ligesaa stor 
som hele foregaaende Aars Udførsel. Det har altsaa alene 
været vor Indførsel af Byg, der var bleven forøget, dog kun 
med 23,300 Tdr. eller 4,3 pCt., og vor Udførsel af Rug, der 
var bleven formindsket, i absolute Tal med 39,300 Tdr. 
og forholdsvis set med c. 65 pCt., saa at denne nu kun 
udgjør mellem en Femte- og Sjettedel af Gjennemsnits- 
tallet for hele det nærmest foregaaende Tiaars Rugudførsel.
Af Lande,  hv o r f r a  I n d f ø r s e l e n  af f r e m m e d  
Hvede ,  Rug ,  Byg og Havr e  i 1896 — 97 var  af 
s t ø r r e  B e t y d n i n g ,  kunne nævnes*):










S v err ig ......................... ___ — — 76,864
Busland ....................... 50,624 484,277 342,871 108,417
T y sk lan d ..................... 320,305 234,438 79,532 106,781








*) De udeladte Mængder ere uden Betydning i Forhold til vor 
samlede Im port af Kornsorten.
De v i g t i gs t e  I n d f ø r s e l s p l a d s e r  for f r e m m e d  
Hvede,  Rug,  Byg og Havr e  i 1896 — 97 vare følgende*):










K j ø b e n h a v n ............. 318,598 362,349 260,820 178,412
Sj æ l l a n d  (øvrige):
H olbæ k......................... — 15,755 — —
Korsør........................... — — 9.044 —
F a l s t e r :
N yk jøb ing ................... — 10,661 11,965 3,013
L o l l a n d :
Bandholm..................... 10,628 — — —
N akskov....................... 13,142 — — —
F y e n :
A sse n s ......................... — — — 5,986
N yborg......................... — — 11,267
14,319O dense......................... — 16,711 —
Svendborg ................... 48,816 5,047 — —
J y l l a n d :
Aalborg......................... 13,147 36,827 11,926 15,124
A arh u s ......................... 8,878 98,738 111,849 5,773
E sbjerg ......................... — 24,521 15,865 8,909
Frederikshavn............. — — 31,604 —
H o rse n s ....................... 33,430 31,964 — 10,269
K o ld in g ................. — 17,500 46,638 11,769
Banders ....................... — 30,651 — 22,152
V a rd e ........................... _ — — 4,039
V ejle ............................. 37,788 19,415 24,663 8.185
Ser man paa den anden Side hen til U d f ø r s e l e n  af 
vort eget Korn i sidst forløbne Landbrugsaar, staar ube­
tinget Bygudførselen høj est. Af i n d e n l a n d s k  Kor n  ud­
førtes nemlig 396,800 Tdr. Byg mod 114,900 Tdr. Hvede, 
15,600 Tdr. Rug og 5,500 Tdr. Havre. Samtidig expor- 
terede vi af f r e mme d  Kor n  28,500 Tdr. Byg, 34,900 Tdr. 
Hvede, 5000 Tdr. Rug og 3000 Tdr. Havre, hvoraf 6000 Tdr. 
Byg, 14,100 Tdr. Hvede og 1000 Tdr. Rug ved ren Omlad­
ning. Ha nde l en  med det  f r e m me d e  Kor n  foregik 
næsten udelukkende fra og over Kjøbenhavn, der ligeledes
*) De udeladte Mængder ore uden Betydning i Forhold til vor 
samlede Import af Kornsorter.
nærmest var Udførselspladsen for i n d e n l a n d s k  Rug og 
Havre .  Af i n d e n l a n d s k  Byg  udgik 68,600 Tdr. fra 
Nakskov, 58,900 Tdr. fra Kallundborg, 47,000 Tdr. fra Kjø- 
benhavn, 39,700 Tdr. fra Bandholm, 37,300 Tdr. fra Rud- 
kjøbing, 28,500 Tdr. fra Nykjøbing paa Falster, 17,300 
Tdr. fra Korsør, 16,700 Tdr. fra Kjerteminde og 10,000 Tdr. 
fra Rønne. Af i n d e n l a n d s k  Hvede  udgik 47,900 Tdr. 
fra lolland-falsterske, 46,800 Tdr. fra sjællandske (herunder 
Kjøbenhavn med kun 4200 Tdr.) og 17,600 Tdr. fra fyenske 
Toldsteder. — Som E x p o r t l a n d e  for vor samlede Byg­
udførsel kunne nævnes: England med 203,200 Tdr., Tyskland 
med 101,900 Tdr., Norge med 73,100 Tdr. og Sverrig med
20,000 Tdr. Størstedelen af den udførte Hvede gik til 
Sverrig, af den udførte Rug til vore nordlige Bilande; 
Havreudførselen fordelte sig nærmest paa Sverrig, Tyskland 
og England.
Omsætningen med Udlandet af H v e d e m e l  og Ru g ­
mel  i Landbrugsaaret 1896—97, sammenholdt med de 
nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar, vil ses af efter- 
staaende Oversigt:
Indførselsoverskuddet af Hvedemel var altsaa noget 
større og af Rugmel ikke meget mindre i 1896—97 end i 
1895—96. Vi indføre nu omtrent lige meget af begge 
Kornvarer; tre Gange saa meget Hvedemel og henimod 
fire Gange saa meget Rugmel, som vi udføre.
Hovedmassen af I n d f ø r s e l e n  i 1896—97 af Hvede­
mel kom med 12,6 Mili. ft? fra Tyskland, 7,2 Miil. ft? fra 
Frihavnen, 4,5 Miil. ft? fra Nordamerikas Forenede Stater 
og 1,5 Mili. ft? fra Sverrig; af Rugmel fra Tyskland med
23,2 Miil. ft? og fra Rusland med 1,9 Miil. Den for­
delte sig, hvad den førstnævnte Koravare angaar, med 18,7 
Miil. ® til Kjøbenhavn, 1,3 Mili. fi> til Ærøskjøbing, 1,2 
Mili. ft? til Esbjerg og 1,1 Miil. ft? til Aarhus; for den 
sidstnævntes Vedkommende med 9,2 Mili. ft? til Kjøben­
havn, 2,8 Miil. ft? til Esbjerg, 2,6 Midi. ft? til Aarhus, 20, 
Miil. ft? til Randers, 1,9 Mili. ft? til Aalborg og 1,7 Mili. ft? 
til Kolding.
U d f ø r s e l e n  i samme Aar af Hvedemel, hvoraf 6,8 
Mili. ft? vare indenlandske og 2,4 Mili. ft? fremmede Varer, 
faldt fornemlig paa Sverrig med 3,0 Miil. ft?, Norge med
2.1 Miil. ft?, vore nordlige Bilande med 1,9 Miil. ft? og 
England med 1,1 Miil. ft?; af Rugmel, hvoraf 5,5 Mili. ft? 
vare indenlandske og 1,4 Miil. ft? fremmede Varer, navnlig 
paa vore nordlige Bilande med 5,2 Mili. ft? og Norge med
1.2 Miil. ft?. Den foregik næsten udelukkende fra og over 
Hovedstaden. — Af de fremmede Varer vare 1,8 Mili. ft? Hvede­
mel og 1,1 Miil. ft? Rugmel rent Transitgods.
Gaa vi dernæst over til Varegruppen: Levende  
K r e a t u r e r ,  da have vi ogsaa, hvad angaar disse, paa 
efterfølgende Tabel sammenstillet fo r hver  e n k e l t  H u s ­
dy r k l a s s e s  Ve d k o mme n d e  saavel U d f ø r s e l  og I n d ­
før se l  som O v e r s k u d s u d f ø r s e l  for Landbrugsaarene 
fra 1886—87 til 1896—97 og skulle hertil føje nogle Be­
mærkninger.

Ud- og Indførsel samt Over-
Af Tabellen fremgaar det, at vor Udf ør se l  af Heste 
og Føl  i 1896—97 har været større end Exporten i hvert 
af de nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar. Den over­
stiger Udførselen i 1895—96 med 2372 Stkr., og da sam­
tidig Indførselen var taget noget af, stod Udførselsover­
skuddet i sidst forløbne Landbrugsaar med henimod 25 
pCt. over det tilsvarende i Aaret nærmest forud. Udførse­
len i 1896—97 gik som sædvanlig nærmest over Landgræn­
sen til Tyskland. Størstedelen af I n d f ø r s e l e n  i samme 
Aar fordelte sig med 2111 Stkr. fra Kusland, 1849 Stkr. 
fra Sverrig og 1444 Stkr. fra Tyskland; der indgik 4149 
Stkr. til Kjøbenhavn og 1174 Stkr. over Landgrænsen.
Stillede Forholdet sig saaledes ret gunstigt for vor 
Export af Heste i sidst forløbne Landbrugsaar, har der­
imod det modsatte været Tilfældet, hvad k l ovbær ende  
H u s d y r  angaar. Paa den ene Side stode jo Englands
skudsudførsel 1886—1896.
Forbud fra 1892 mod al Indførsel fra Danmark af klov­
bærende Dyr, Tysklands Karantænetvang fra Sommeren 
1895 overfor Hornkvæg og Faar samt dets Forbud fra 
December s. A. mod Indførsel af Svin vedblivende ved 
Magt, hvortil kom i de første Maaneder af 1897 Paabudet 
om Tuberkulinprøve i Karantænestaldene; paa den anden 
Side efterfulgtes vort Forbud, foranlediget af Mund- og 
Klovesygen, under 21de April 1896 mod Udførsel af klov­
bærende Dyr til Udlandet og det øvrige Indland fra Øerne 
Sjælland, Amager og Saltholm af lignende Forbud for Lol­
land under 21de Oktober og for Langeland under 16de 
December s. A. samt for Fyeu under 12te Februar 1897. 
Derfor er det ogsaa kun s t o r t  H o r n k v æ g ,  der gav 
U d f ø r s e l s o v e r s k u d  i 1896 — 97, ikkun vor Udførsel 
af disse havde nævneværdig Betydning, og den var endda 
over en Tiendedel mindre end i Aaret nærmest forud. Vor
T id ssk rif t fo r  L a n d ø k o n o m i, 5. R æ k k e . X V II. 1—2. 8
Udførsel af stort Hornkvæg i sidst forløbne Landbrugsaar 
gik hovedsagelig til Hertugdømmerne med 54,776 Stkr. og 
til Hamborg med 22,593 Stkr.; den fordelte sig nærmest 
med 32,222 Stkr. fra Esbjerg, 24,182 Stkr. fra Kolding, 6664 
Stkr. fra Aalborg, 3093 Stkr. fra Randers, 3031 Stkr. fra 
Aarhus, 2963 Stkr. fra Horsens og 2944 Stkr. over Land­
grænsen.
For Fedevarerne: F l æs k  og Kjød samt Smør  og 
Æg giver foranstaaende Oversigt en samlet Fremstilling af 
deres Udf ø r se l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s u d f ø r s e l  
i Landbrugsaaret 1896—97, sammenlignet med de nærmest 
foregaaende 10 Landbrugsaar.
Udførselsoverskuddet af F l æs k  og Kj ød  tilsammen 
var altsaa mindre i 1896—97 end i Aaret nærmest forud. 
At det har været en ikke saa ringe Nedgang i Flæske- 
udførselen, der næsten udelukkende bevirkede dette, vil 
fremgaa af efterfølgende Tabel over vor Omsætning med 
Udlandet af Flæsk for sig og Kjød for sig i hvert af Land- 
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1 8 8 6 — 8 7 ..................... 3 1 ,9 3 ,9 2 8 ,0 6 ,6 2,1 4 ,5
1 8 8 7 — 8 8 ..................... 65 ,2 5 ,4 59,8 2,3 2 ,2 0,1
1 8 8 8 - 8 9 ..................... 71 ,7 6,3 6 5 .4 2,1 2,9 4 -  0 ,8
1 8 8 9 — 9 0 ..................... 63 .2 4 ,6 58 ,6 1,9 3 ,4 -4- 1,5
1 8 9 0 — 9 1 ..................... 61 ,7 5 ,3 5 6 ,4 5,1 8 ,2 4 -  3,1
1 8 9 1 - 9 2 ..................... 79 ,2 7 ,8 7 1 .4 6,9 4 ,8 2,1
1 8 9 2 — 9 3 ..................... 82 ,6 6,1 76 ,5 15,9 6 ,3 9,6
1 8 9 3 — 9 4 ..................... 9 3 ,2 8,1 85,1 15,7 6 ,2 9,5
1 8 9 4 — 9 5 ..................... 109 ,9 10,5 9 9 ,4 13,5 8 ,3 5,2
1 8 9 5 - 9 6 ..................... 147 ,3 7,5 139 ,8 14,7 6 ,5 8 ,2
Gjennemsnit.......... 80 ,6 6 ,6 74 ,0 8 ,5 5,1 3 ,4
1 8 9 6 - 9 7 ..................... 133 ,0 8 ,0 125 ,0 19,2 5 ,5 1 3 ,7
Ud f ø r s e l e n  af F l æs k  i sidst forløbne Laudbrugsaar 
fordelte sig med 126,9 Mili. <5? paa indenlandske og 6,1 
Miil. IS> paa fremmede Varer. Da nu de tilsvarende Tal 
i det nærmest foregaaende Aar vare henholdsvis 139,9 
og 7,4 Mili. *8, har det altsaa været Udførselsmængden af 
i n d e n l a n d s k  Flæsk,  som i absolute Tal var gaaet mest 
ned i 1896—97, og det uagtet vor Udførsel, omsat i Vægt, af 
levende indenlandske Svin*) var sunken fra 1,1 Mili. ® til 
en ren Ubetydelighed. Udførselsmængden i 1896—97 af 
indenlandske Svin saavel i levende som i slagtet Stand 
stod derfor ogsaa med 14,1 Miil. ® eller c. 10 pCt. under 
den tilsvarende i 1895—96. Samtidig var vel vor Kjød-  
expor t  stegen og af denne langt overvejende Exporten af 
i n d e n l a n d s k  Kjød,  nemlig fra 13,4 Mili.® til 17,7 Miil.S 
eller forholdsvis endog over 30 pCt., men absolut taget 
dog kun med en Trediedel af Formindskelsen for Flæsk. 
Naar saa hertil kommer, at vor Udførsel, omsat i Vægt, 
af levende indenlandsk Hornkvæg og Faar*) var aftagen 
fra 36,0 Miil. ® til 31,8 Miil. ®, bliver Følgen, at Ud­
førselsmængden i 1896—97 af disse Kreaturer i levende 
og slagtet Stand ikkun lidet oversteg det nærmest forud- 
gaaende Aars. De v i g t i g s t e  U d f ø r se l s s t e d e r  for i n ­
denlandsk  Flæsk og Kj ød  i 1896 — 97 vare følgende:
Indenlandsk Flæsk:
Udførsel i 1896—97 
fra Pund.
Udførsel i 1896—97 
fra Pund.
K j ø b e n h a v n ......... 13,050,861 J  v l l and :
S j æ l l a n d  (øvrige): A alborg ..................... 3,172,079
K orsø r....................... 1,793,823 A arhus....................... 2,965,040
F a l s t e r : E sb je rg ..................... 94,805,335
N ykjøbing................. 722,110 Frederikshavn.......... 887,504
Lo l l a nd : H orsens..................... 1,574,559
Nakskov..................... 346,578 K anders..................... 530,857





L andgræ nsen.......... 2,637,886
*) 1 Stk. levende indenlandsk Svin =  120 H  salgbart Flæsk; 1 Stk. 
levende indenlandsk stort Hornkvæg =  400 S', 1 Kalv (hoved­
sagelig Fedekalve) =  160 H  og 1 Faar (nærmest Beder og 
Lam) =  70 H i salgbart Kjød.
Indenlandsk Kjed:
Udførsel i 1896—97 
fra Pund.
Udførsel i 1896—97 
fra Pund.
K j ø b e n h a v n  ........ 4,609,027 A arhus....................... 431,100
S j æ l l a n d  (øvrige): E sb je rg ..................... 4,728,355
K orsø r....................... 788,100 Frederikshavn........ .. 1,093,193
F a l s t e r : Horsens _ ................... 264,886
Gjedser....................... 230,172 K old ing ..................... 345,396
J y l l a n d : K anders..................... 95,312
A alborg ..................... 432,726 L andgræ nsen ........... 4,629,438
Udf ør se l en  af f r e m me d  F l æs k  i 1896—97. der 
omfattede mer end de tre Fjerdedele af vor Indførsel heraf og 
hovedsagelig bestod af Omladningsgods, gik med 5,5 Miil. ft? 
fra Kjøbenhavn og c. 600,000 S  fra Esbjerg. Ud f ø r s e l e n  
af f r e m me d  Kjød i samme Åar, der kun udgjorde godt 
og vel en Fjerdedel af Indførselen, og hvoraf henimod Halv­
delen var ren Transit, gik omtrent udelukkende fra og 
over Hovedstaden. — Som E x p o r t l a n d e  for vor samlede 
Udføjsel af Flæsk kunne først og fremmest nævnes England 
med 126,2 Miil. ft?, derefter Tyskland med 5,6 Miil. ® samt 
Norge med 0,6 og Sverrig med 0,5 Miil. ft?; som Eksport­
lande for vor samlede Udførsel af Kjød først Tyskland med 
10,6 Mili. ft?, saa England med 5,6 Mili. ft? samt Norge 
med 2,2 og Sverrig med 0,5 Mili. ft?.
Hvad paa den anden Side I n d f ø r s e l e n  af F l æs k  og 
Kj ød  i sidst forløbne Landbrugsaar angaar, da havde denne 
omtrent samme Størrelse som Indførselen heraf i Aaret 
nærmest forud. Af Flæsk indkom 6,1 Miil. ft? fra Sverrig,
1,1 Miil. ft? fra England. 0.3 Miil. ft? fra Nordamerikas 
Forenede Stater og 0,2 Mili. ft? fra Tyskland; af Kjød 
1,7 Mili. ft? fra Sverrig, 1,2 Mili. fi? fra Rusland, 0,9 Miil. ft? 
fra vore nordlige Bilande, 0,7 Mili. ft? fra Tyskland, 0,5 
Miil. ft? fra Frihavnen, 0,3 Miil. ft? fra Nordamerikas For­
enede Stater og 0,2 Miil. f6 fra England. — Der importere­
des af Flæsk 7,1 Mili. ft? til Kjøbenhavn og 900,000 ft? til 
Provinstoldsteder (hovedsagelig til Esbjerg); af Kjød 5,1
Miil. S  til Kjøbenhavn og 400,000 ® til Provinstoldsteder 
(riærmest Helsingør, Kolding, Varde og Nakskov).
Ved Generaltolddirektoratets Cirkulære af 22de Decem­
ber 1896 bleve Toldstederne beordrede til — fra 1ste Ja­
nuar 1897 at regne — i Indberetningerne vedrørende deres 
Omsætning med Udlandet at sondre saavel for Flæsk som 
for Kjød mellem paa den ene Side ferske og paa den an­
den Side saltede eller paa anden Maade tilberedte Varer 
samt tillige indenfor Kjød at skjelne mellem 1) Kjød af 
Hornkvæg, 2) af Faar og 3) af andre Dyr samt Pølser, 
Indvolde og Tunger. Hvorledes nu vor Udførsel, Indfør­
sel og Overskudsudførsel i Tidsrummet fra 1ste Januar 
til 30te September 1897 fordelte sig mellem disse 
U n d e r a f d e l i n g e r  af  F l æs k  og Kj ød ,  vil frem- 
gaa af efterfølgende Oversigt (se Tabellen paa næste 
Side).
I Henhold hertil er det altsaa ubetinget saltet og 
røget Flæsk, der spiller Hovedrollen i vor Omsætning med 
Udlandet af disse to Fedevarer. Dog staa ogsaa Tallene 
ret højt for vor Udførsel af indenlandsk fersk Oxekjød og 
indenlandske Pølser m. m. — Af fremmed Oxekjød saavel i 
fersk som tilberedt Stand, fersk Flæsk og fersk Faarekjød 
indgik saa godt som Alt til Forbrug her i Landet; af Kjød 
af andre Dyr samt Pølser m. m. omtrent de tre Fjerde­
dele, og det skal bemærkes, at herunder falder den ikke 
ubetydelige Mængde af slagtet Fjerkræ og Eensdyrskjød, 
der nærmest tilføres os fra Eusland. — Hvad endelig vor 
Omsætning af saltet og røget Faarekjød angaar, da ere de 
anførte Tal misvisende. Den bestaar fornemlig i en Ind­
førsel af islandske og færøiske Varer, der dels exporteres 
til Norge, dels forbruges her, og Varerne indgaa hoved­
sagelig om Efteraaret, medens Udførselen af dem strækker 
sig langt ind i det følgende Aar. I Oktober Kvartal 1896 
indførtes saaledes heraf fra disse Bilande c. 700,000 15, og 
der afskibedes til Norge foruden omkring 300,000 16 i 
samme Kvartal tillige c. 430,000 IS i Januar, April og

Juli Kvartaler af 1897. Det sidste Tal, hvorimod ikke de 
to første, er selvfølgelig medregnet i Tabellen, da denne 
jo kun omfatter Landbrugsaarets tre sidste Kvartaler. For 
hele Landbrugsaarets Vedkommende maa derfor angives en 
Indførsel paa op imod 900,000 en Udførsel paa c.
800.000 og altsaa et Indførselsoverskud paa henved
100.000 '8. Tallene kunne imidlertid kun betragtes som 
omtrentlige, da Beregningen, hvad Oktober Kvartal angaar, 
nødvendigvis maatte foretages efter et Skjøn.
Har nu — som foran meddelt — Overskudsudførse­
len af Flæsk og Kjød tilsammen været mindre i 1896—97 
end i 1895—96, saa var dog Udførselsoverskuddet af hvert 
af Landbrugsprodukterne: S mø r  og Æ g  større. U d f ø r ­
se len af Smør i 1896—97 stod ogsaa med 5,8 Miil. 11 eller 
c. 5 pCt. og Udførselen af Æg i samme Aar med 1,5 Mili. Snese 
eller c. 15 pCt. over den tilsvarende Udførsel i det nærmest 
foregaaende Aar. Vor Smø r u d f ø r se l  i 1896—97 delte 
sig i 103,0 Mili. 1k indenlandske (99,4 i almindelig Em­
ballage, 3,6 i hermetisk lukkede Daaser) og 25,1 Mili. ® 
fremmede Varer mod 103,4 Mili. 1E og 18,9 Mili. ® i 
1895—96. Andelen for fremmed Smør var altsaa i Hen­
hold til de officielle Indberetninger ikke lidet større i 
sidst forløbne Landbrugsaar end i Aaret nærmest forud, 
hvilket dog vistnok nærmest er grundet paa, at man ved 
Toldstederne med Aaret 1897 har paabegyndt en nøjagtigere 
Sondring end før mellem dansk og fremmed Vare. Vor 
U d f ø r s e l  af  Æ g  i 1896—97 delte sig i 11,1 Miil. Snese 
indenlandske og 0,2 Mili. Snese fremmede Varer mod 9,6 
Mili. Snese og 0,2 Miil. Snese i 1895—96. Stigningen 
falder altsaa saa godt som udelukkende paa Udførselen 
af indenlandske Æg. De v i g t i g s t e  Ud f ø r s e l s h a v n e  
for  i n d e n l a n d s k  Smør  og Æg  i 1896 — 97 vare 
følgende (se Tabellerne S. 120).
Af d e t f r e m me d e  Smør  ud f ø r t e s  i sidste Land­
brugsaar 23,7 Mili. ft fra Kjøbenhavn, 1,1 Miil. 1t? fra Esbjerg 
og 0,3 Mili. “8  fra Frederikshavn, tilsammen mer end de to 
Trediedele af Indførselen; derimod blev kun mellem Sjette-
Indenlandsk Smør:
Udførsel i 1896—97 
fra Pund.
Udførsel i 1896—97 
fra Pund.
K j ø b e n h a v n ........ 49,099,265 J y l l a n d :
F a l s t e r : A alborg ..................... 2,729,121
N ykjøbing................. 1,294,491 A arhus....................... 6,390,447
L o l l a n d : E sb je rg ..................... 22,465,412
Nakskov..................... 781,472 Frederikshavn........... 2,288,204







Udførsel i 1896—97 
fra Snese.
Udførsel i 1896 — 97 
fra Snese.
K j ø b e n h a v n  ........ 3,208,458 J y l l a n d :
F a l s t e r : A alborg ..................... 1,015,090
N ykjøbing................. 269,057 A arhus....................... 1.431,190
Lo l l a n d : E s b je rg ..................... 1,787,398
Nakskov..................... 127,390 Frederikshavn.......... 312,523






og Syvendedelen af de i nd f ø r t e  Æg atter udførte, næsten 
udelukkende fra Hovedstaden. Knap en Femtedel af Smør­
ret, men over Halvdelen af Æggene var Omladningsgods. 
— Som E x p o r t l a n d  for vor samlede Udførsel saavel af 
Smør som af Æg maa i første Række nævnes England med
124,1 Mili. U> og 10,3 Mili. Snese i 1896—97. Derefter for 
Smør: Tyskland med 2,9 Mili. & (hovedsagelig under her­
metisk Lukke fra Kjøbenhavn til Hamborg og Lybæk) 
samt Sverrig med 0,7 Miil. for Æg: Norge med 0,7 
Mili. Snese.
Ser man endelig hen til I n d f ø r s e l e n  af disse to 
L a n d b r u g s p r o d u k t e r ,  blev der af Smør indført 3,7 
Miil. ® mere og af Æg 155,000 Snese flere i 1896—97 end 
i 1895—96, en Opgang paa henholdsvis 11,6 og 11,3 pCt.
Der indkom i sidst forløbne Landbrugsaar af Smør: 17,2 
Miil. 16 fra Sverrig, 14,0 Mili. “ffi fra Rusland, 2,0 Mili. S  
fra Tyskland (nærmest Hertugdømmerne) og 1,9 Mili. 16 
fra Nordamerikas Forenede Stater; af Æg: 1,2 Miil. Snese 
fra Rusland. — Af Smør importeredes 33,9 Miil. ® til Kjø- 
benhavn og 1,9 Miil. 15 til Provinstoldsteder (nærmest Es­
bjerg, Toldstederne ved Landgrænsen, Frederikshavn og 
Kolding); af Æg næsten Alt til Hovedstaden.
Endnu er at henlede Opmærksomheden paa, at for­
uden den i efterfølgende Tabel II  angivne Indførsel i 
1896—97 af naturlig og kunstig Handelsgjødning (Told­
lovens Position 1 a og b) var der i sidste Landbrugsaar 
under Position 271 af K a i n i t  m. m. indført 16,2 Mili. 'S 
(Oktober Kvartal 1896: 6,1 Miil. Januar Kvartal 1897: 
0,8 Mili. 15, April Kvartal 1897: 3,4 Mili. ® og Juli 
Kvartal 1897: 5,9 Miil. ffi) samt under Position 204 af 
C h i l i s a l p e t e r  til Anvendelse i Agerbrugets Tjeneste som 
Gjødningsmiddel indført 7,1 Mili. ® (Oktober Kvartal 
1896: 0,3 Miil. 15, Januar Kvartal 1897: 2,9 Mili. 
April Kvartal 1897: 3,7 Miil. *8 og Juli Kvartal 1897: 
0,2 Miil. 16). — Af den fremmede Kainit gjenudførtes kun 
3000 16.
Til yderligere Oplysning angaaende vor Handels­
omsætning med Landbrugsprodukter skulle vi endelig 
efter sidst udkomne »Statistisk Tabelværk om Danmarks 
Vareindførsel og -udførsel m. m. i Aaret 1896« om- 
staaende meddele en Oversigt over Væ r d i e n  af U d ­
f ø r s e l en ,  I n d f ø r s e l e n  og O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  i 
dette Aar for l evende  K r e a t u r e r ,  F e d e v a r e r ,  ufor- 
malede og formalede K o r n v a r e r  og Bæ l g f r u g t e r ,  
F o d e r s t o f f e r ,  G- j ødn i ngs mi d l e r  tillige med forskjel- 
lige a n d r e  V a r e r ,  som s t a a  i F o r b i n d e l s e  med 
vo r t  L a n d b r u g :





fra 1ste Oktober 1896 til 30te September 1897.
Tabel 11.
Indførselen
fra 1ste Oktober 1896 til 30te September 1897.
Tabel III.
Landbrugsaaret 1896—97
sammenlignet med Gjennemsnittet af de nærmest foregaaende
10 Aar.
Tabel IV.
Overskudsudførselen (Udførsel -4- Indførsel).
Produkternes Navne.






Korn og F ra  og d is se s  P ro d u k te r :
H vede ....................................................... i Tdr. 372,904 -4- 373,584
R u g ............................................................. » 717,387 4 - 789,344
R y g ............................................................. » 137,238 -i- 119,501
H a v re .......................................... » 295,928 4- 379,291
Bælgsæd..................................... * 21,157 4 - 28,874
B o g h v e d e ................................. » 26,941 4 - 22,624
M a l t ......................................... » 32,150 -4- 20,546
Majs............................................. * -  4,115,631 -i- 750,634
H v e d e m e l................................. i Pd. -  18,387,970 18,951,751
R u g m e l..................................... Tf -  18,412.219 4- 2,355,876
Bygmel og -g ry n ..................... Tf -  3,423,995 50,209
Havregryn . ....................................... ■» -  1,456,561 4- 725,335
B o g hvedeg ryn ................................. Tf -  2,633.377 4- 3,027,940
Formalet M a l t ................................. Tf 202.540 4 - 207,770
» M a j s ................................. Tf -  3,822,316 4- 760,158
Tilsammen uformalet Korn . i Tdr. -  5,719,336 4- 2,484.398
» formalet » Tf 241,695 59,625
Raps og O l ie f r ø ............................ Tf 239,091 4- 201,656
K lø v e r f rø ............................................ i Pd. -  5,304,899 4- 4,574.095
G ræ sfrø .................................................. -  4,996,580 4 - 4,667,197
K lid ............................................................. -  146,650,792 4- 190,409.858
O lie k a g e r ................................. » -  231,263,306 4 - 143,441,605
H usdyr og d is se s  P ro d u k te r :
H este  og F ø l............................. i Stkr. 14,118 9,376
H ornkvæ g................................. 73,953 89,849
K a lv e .......................................... Tf 1,048 4,900
Faar og G ed e r......................... » 1,360 24,639
Svin.............................................. Tf 2,616 110,470
G r i s e ......................................... » 601 1,758
Flæsk ....................................................... i Pd. 125,026,705 74,027,224
K j ø d ....................................................... » 13,640,754 3,382,210
Æ g ........................................................ i Sn. 9,789,602 6,131,736
S m ø r ....................................................... i Pd. 92,299,629 66.391,650
O s t ............................................................. » -  1,932,386 4- 1,156,138
U l d ......................................... » 657,334 4- 699,915
B e n ............................................................. > 7,400,393 6,263,360
Kunstig Gjødning . . . . » -  65,813,534 4- 43,228,358
Naturlig » ....................... Tf -  13,949,276 4- 12,087,445
